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lmmunisatorische Erforschungen mit Shigaschen 唱
Dysenteriebazillen 
Von 
Dr. K. Tsurusaki 
〔Ausdem Tori！姐ta・Institutfir Immunitatsforschung fn Osaka 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Zusammenfassung. 
ー1. Die Anavakzine lies sich nicht mit den bei 60。C eine halbe Stunde lang erhitzten 
Dysenterie凶zilenherstellen. Zu diesem Zwecke miissen lebendige Erreger direkt formalinisiert 
werden. 
2. Die immunisatorischen Erfolge waren bei alien Argumenten betriichtlich.grossere mittels 
des Koktigens als mittels der Vakzine. Als Argumente dienten 1. der Grad der Korpergewichts-
abnahme der ・ pr-aventiv vorbehandelten Versuchstiere nach der enteralen Einverleibung leberidiger 
Dysenteriebazillen fir die lnfektion, 2. die Zahl der nach <lem Infektionsversuch in Faeces 
nachweisbaren Dysenteriebazillen und 3. die Lebensdauer der vorbehandelten Tiere nach der 
experimentellen lnfektion {I. Mitteilung). 
3. Die immunisatorischen Erfolge <ler bei 100。C1/2 Std. lang erhitzten Aufschwemmung 
von Dysenteriebazillen waren am grossten unter den 60, 90 bzw. 120 Minuten Jang abgekochten 
{I. Mitteilung). 
4) Die immunisatorischen Erfolge vom Dysenteriebazillen-Koktigen, hergestellt von einer 
Aufschwemmung der Erreger von 0,0021 ccm auf 1.0 ccm Medium, waren bei der einmaligen 
Dosis von 0,5 ccm pro die am grossten, w品hrendsie bei den Dosen von 1,0 bzw. 1,5 eher 
v.erkleinert waren als verg_rossert. Dabei wurde die praventive subkutane Injektion des Koktigens 
7 Tage Jang foはgesetztund <lie Tiere wurden am 10. Tage mit lebendigen Erregern einheitlich 
oral. infiziert . (II. Mitteil ung). 
5. Im Vergleich der oralen Verabreichung des Immunogei:ts mit der subkutanen stelte es 
.sich heraus, dass die letztere gegeniiber der ersteren t1叫zeiner 1/50 so kleineren Ausgangsma-
terials, der Erregermenge, einerseits fast die gleiche praventive Wirkung gegen die enterale In-
fektion der Dysenteriebazillen und andererseits eine betrachtlich grossere al号emeineWiderstande 
herbeifiihrte {IV. Mitteil ung). 
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6. Die gri.isten Voluminationskoeffizienten der erhitzten Dysenteriebazillen bei den An-
tiseris der Tiere, die mit <ler bei 100。C1/2 Stunde Jang erhitzten Aufschwemmung der Erreger 
enteral vorbeh:mdelt worden waren, fielen folgen<ler;nassen aus : 
、
1,40-1,48・－－－－－－－－－一mitden bei 60°C 30 Min. Jang erhitzten, 
1,57-1,58・・・・・・・？・・・mitden bei 100。C60 Min. Jang erhitzten und 
1,53-1,56…………………bei 100。C120 Min. Jang erhitzten Erregem (V. Mitteilung). 
7. Der grosste Agglutinintiter mit denselben Seris betrug 
960…・・・ . ・・・bei 60°C 30’－Erregern, 
120・・・・・…・・・…・・bei100。C30ぺErregernund / 
120・・………r……bei 100。c60’－Erregem (VI. Mitteilung). 
8. Somit kamen wir zum Schlus民 d蹴 dieimmunisato巾chenErfolge sowie die ant詰enen 
Aviditaten unter den anderen bei den 
t l00°C. 30'-Erregern am grossten ist・



















1）』此ノ如キ方法＝テハ良ノ Lアナワクチン， 7得ザルモノナルヨト z闘シテノ、所見ノ考祭＝於テ越.：J
























家 兎 ノ 呑 量是 1k. ピ 所，見
虎 弾事 4 畿 l第 5競
’‘’・
扶態｜哲l全身畑閉会身欣麗
}I) 1400 1330 1350 1420 1300 
2 1360 1320 1270 1200 粉々衰弱下痢1320 1300 繍々衰弱軟便
3 1200 務々衰 1270 1250 1020 衰弱下痢 1290 l250 精々衰弱下痢弱下痢
4 1250 衰弱下痢1350 1360 970 ~ 1310 1170 、衰弱下痢
5 1310 {- 1340 1210 務 衰々捕l1010 ~ 1340 1160 . 弱下
6 1280 ~ 1220 衰弱下痢1380 著望号デシ 800 甚衰弱下痢 1270 粉々衰 1190 ~ 弱下痢
.7tJ 1260 4砂 1150 ~ 1390 ~ 8101 • 1300著書睦ナシ11401 ~ 
'l有ケ0減ル日樺目（瓦重＝）於ノI 十30 -100 +50 +90 +30 、
1) 第1日ョリ策7日マヂ毎日 1同，菌量0.1括（免疫元液トシテハ5.0銘）ヲ 7日間漣傾シテ経口的＝投輿
シ免疫的前島置7完了セリ（以下ノ表ハ之レ＝準ズ）
I 披
品目 免疫家兎子!1---;- -1瓦 下＼今恒工7そs~~」ーと竺~~J~ι

































































2311230！粉々衰弱軟便'5911230’ タク"' '6111140 "' 良好下痢811230 1011310 






























-・1310 "' -・1390 "' _,1435 ク・1360 4シ2211480 
吉正 兎 ／ 番 量定 )]{ ピ 所 見
号髭 ｜第 8続 ｜第 10.銑｜第 11鋭｜第四
肌態｜腎｜全身扶態｜営｜全身峨｜閉会身峨｜ちま｜全身閥｜間｜全身閥
－－.－ ー ー
1 1530 1230 1340 
2 1330 粉々衰弱軟便 1290第五護側諸予言 l側衰弱下痢 1240 税，，，.i衰挺 1130 衰弱下痢弱軟
3 1310 稽々衰弱下痢1270 ク 』150衰弱下絹l910甚下痢衰弱 1130 衰弱下痢 1080 "' 
4 1250 ク 1300衰弱下痢 1160 ク 1160 "' 880 甚下衰痢弱
5 1210 "' 1320 。 1050 , 1160 "' "' 
6 1230 • 1300 ／ ， 1000 甚衰弱 死 1120 4シ下痢
7 1250 4少 1310 衰弱軟f史 970 多 1100 。 死

















































6 1240 衰弱下痢 甚衰弱粘液 69 1160 粉々衰弱下痢 29 
8 1210 衰弱粘液 83 1240 粉々衰弱下痢 53 1100 タ 31 
I 10 1220 グ ク 64 1070 甚衰弱下痢 53 
12 1220 ク 35 1120 良好軟使 72 1120 紺々衰弱下痢 55 
14・ 1250 良好軟便 38 1140 1' 21 1050 ク
16 1195 ク 16 1180 〆， 7 1030 1' 
18 1200 dシ 13 1210 著書量ナシ 1060 著害警ナシ 6 
20 1240 4砂 5 1200 1' 1140 ク






兎疫経過日薮 1.第 13蜘｜ 第 14鋭 ｜ 第15銃 ｜ 第16銃 ｜ 第17競 ｜ 第18貌





2 1350者援ナシ l320 1380著書警ナ；，， 1140 l 190著型軽ナシ 1260 ナシ
3 • 1340 " 
4 1380 ク 1290綿々衰弱1400 ク 1200 • 1270 dシ 1300 " 
5 1370 ク 1330著書豊ナシ 1450 ク 1240著書童十シ 1240 9 1260 タ
6 1400 タ 1350 グ 1470 " 1210 ク 1290 " タ
7 1340 ク 1350 グ 1520 ク 1200 ク 1280 ク 1320 " 
辺見器包；！ +210 I 十回 I +130 I -10 I +95 I 十150
第6表赤痢菌しコクチゲン寸内服免疫家兎（第5表）経口的赤痢菌感染後ノ所見
一免疫家兎番通量及ぜ所見，糞便，，』赤痢菌数
感染経過日 第 13 銃｜傍 14 辞｜第 ~5 競｜第 16 銃｜傍 17 鋭｜第 18 競
後数
閉会身朕態Ii閉会身糊Ii閉会身州自営｜全身閥Ii君｜全身朕態Ii腎｜刊紙態！？
1 1590 1550 1250 1315 1380 
2 1480 粉々衰 68 1490 粉々衰 1210 務費書ナb 1260 粉々衰弱 1320 精々衰弱溺軟便 71吋々衰弱 弱軟使
4 1500 " 判61350粉々衰 53 1520 。 4 1230 タ 1290 ク 1350 ノ'・ 6 粉々衰弱 弱軟便 獲4ヒナ6 1560 1 )430著書華ナシ 67 1570 20 1280 ク 4 1240 ク 4 1300 • 7 下痢ナシ シ軟便
8 1640 著型堅ナシ 31580 ク 10 1660 " 4 1275 ク 3 1300 j著書豊クナシ 2 1360 著書量ナシ 3 10 1680 タ 101660 タ 1630 " 6 1330 " 1340 2 1390 タ
12 1735 " " 91630 "・ 31350 タ 1330 ク 21330 " 2 
14 1700 / 9 1850 タ 1590 著書聖ナシ 51360 ノ， 1300 ク 1390 グ
l6 1755 ョ， 1870 ク 1600 " 1430 少 l290 " 1350 ク
18 1790 " 1915 夕、 1590 " 1485 タ -1360 ク 1340 タ
20 1820 ク 1950 " 1610 " 1500 タ 1410 " 1350 • 
22 1855 9 -1980 タ J• 1580 グ 1560 ;. 1420 9 









6頭中1頭ハ免疫完了後2日目死，他ノ 1頭ハ免疫中4 I -su 

















減日｜ ！ ｜ ｜ 寸～．














































































3) 糞使中ヨリ赤痢菌ノ完全泊、失ニ要シタル平均日数ハ Lワクチン寸及ピ Lフォルマリン寸加
しワクチン寸売疫ェテハ20日ヲ要シタルニ封シLコクチゲン1発疫ニテハ14日ナリキ。

















2. 発疫元 志賀赤痢本型菌肉しヱキス1寒天商24時間培養ヨリ菌穂ヲ 0.85%食腫水＝浮揚セ
シメ含菌景ff約0.02（烏潟教授沈澱計ノ30度目）トナル様＝基液量ヲ加減セリ。
此ノ菌液ヲ100°cニテ沸騰シツツアル重湯煎中ニテAハ30分， B-'--60分sc ハ90分， Dハ120分
， 















第 1表 30分煮梯赤痢菌液ヲ以テ内服免疫ヲ受ケタル家兎ノ経過 ， 
家兎ノ番貌及ピ所見
克疫経過日数 第 1 続｜第 2 披｜！第 3 続；第 4 披
鶴重叫全身朕態｜鰻重岡｜全身欺態！僅重ω｜全身献態｜控重伍）｜全身朕態
1) ， 1340 1235 1140 1275 
2 1370 著型軽ナシ 1230 著書聖ナシ 1170 著努ナシ 1265 著豊里ナシ
3 11385 ~ 1205 稽々衰弱 1150 ~ 1280 ~ 
4 1440 ク 1230 著書聖ナシ 1105 精身衰弱 1315 ~ 
5 1450 グ 1270 ~ I 1190 著書聖ナシ 1335 タ
6 1445 ~ 、少 1275 ク 1220 タ 1320 ク
71) 1450 4砂 1185 ク 1235 多 1330 ク
10日目＝於ケル ｜ 








兎 疫 家 兎！ ノ 番 量 及 ピ 所 見
号事 1 器量 善事 2 続 告停 3 軍昆 号事 4 量昆
（瓦） 全身扶態 ｜営｜ 全身朕態 ｜管｜ 全身獄態 ｜開｜ 全身朕態
1790 1685 1620 1750 
1665 稽k衰弱下痢ナシ1520 粉々衰弱下痢ナシ 1530 精々衰弱下痢ナシ 1610 税h衰弱下補！？ー シ
1635 。 1510 タ 1560 ~ 1650 ~ 
1710 著費ナシ 1650 著費ナシ 1545 4シ 1675 著書聖ナシ
1830 ~ 1665 。 1665 著書聖ナシ 1780 ノ， 
132 日本外科費函 第 !l() 宅島 官事 2 披
10 1850 "' 1時90 ク 1740 グ 1755 ． . 
12 1920 ク 1710 ク l’770 "' 1880 "' 
14 1980 ク 1740 "' 1770 ゐ 1850 "' 
16 1950 "' 1810 4シ 1790 "' 1920 "' 
18 1970 ク 1870 ク 1840 4シ 1900 
タ
20 2000 . 1860 . 1890 935 . 
22 2010 . 1900 タ 1930 ノ， 2025 4伊
















第 5 扱！第 6 披｜第 7 務｜第 8 就
位重（瓦）｜全身閥｜値重情）｜材開｜髄（引材開！蝉（瓦）｜金身雌
I I 1160 I‘ I 1195 I I 1440 I 
270 ｜著書聖ナシ｜ 1205 ｜著書聖ナシ｜ 1210 ｜著書聖ナシ｜ 1430 1著書置ナシ
｜ク I1210 I • I 1270 I "' I、1430 I 
｜ ク I1210 I ク I1260 I ク｜｜
1280 I ＜－・ I1245 I ク I1345 I • I I 
｜ク I1265 I ク I1330 I "' I 1400 I 
l ’ I 1310 I タ I1350 I "' I 1445 I . 
+555 +405 +215 +365 
鰻重（4頭）平均385瓦噌1m
第4表 60分煮古車赤痢菌液晶ヨル内線免疫家兎（第3表）経口的赤捕l菌感染後ノ所見
免 疫 吉正 兎 ノ 番 量 :a ヒ司 所 見
鰹感染後ノ
過日数 望事
5 貌 第 ’6 統 告事 7 事昆 号事 8 器量
髄｜（瓦） 全身朕態 惜｜ 全身扶態 ｜鱈｜ 金身欣態 ｜腎｜ 全身朕態
1 1795 1565 1410 1805. 
2 1665 粉々衰弱下痢ナシ1445 粉々衰弱下痢ナシ 1360 粉々衰弱下痢ナシ 1675 粉々衰弱下痢ナシ
4 1720 . 1410 4シ 1390 著型軽ナシF 1690 ク
6 1680 着後ナシ 1430 . 1460 ク 1785 着型豊ナシ
8 1735 . IJ.540 著書聖ナシ 1510 . 18:15 ク
10 1810 . 1570 ク 146'0 • 1800 ク
12 1730 . 1630 ク 1600 . 1860 4炉
14 1800 "' 1620 4伊 1690 ク 1810 ? 
16 1840 タ 1760 4シ 1745 " 1845 タ
18 1845 • 1720 タ 1780 "' 1860 . 
20 1860 . 1810 . 1830 ク 1875 4シ











努 9 鋭 ｜ 第 10 銃 ｜ 第 11 貌 ｜ 会l2－一一五一
燈重叫金身欽態｜値重叫金身扶態｜髄（瓦）｜全身糊 ！髄伺）｜全身司長銀
1 I 1190 1210 1225 11so 
2 I 1225 著書堅ナシ 1240 著境ナシ 1280 著書聖ナシ 1220 著型軽ナシ
3 1260 1 少 1145 ク 1255 " 1205 ク
4 1215 ク 1260 " 1270 " 1130 ク
5 1240 " 1295 ク 1330 タ 1255 ク
‘ 6 1300 ク 1325 ク 1360 ク 1285 ク
- ~ 蹴タ 1355lク 1385 ＂＂削 l タ
10日目＝於ケル ｜ 
















‘’ 1 1725 1500 ¥1560 1455 
2 1635粉々衰弱下痢ナシ13田和衰弱下痢ηil3加甚衰弱糊雌1290粉々衰弱下痢れ
4 
6 1695 1' 1450 ク ｜ 五 1100 甚衰弱下痢
8 附着信日醐醐ナシ｜ 日 醐 タ
10 I＂曲 削 死即日弱下網打
12 1750 ク 1630 ク 1340 著嬰ナシ
14 脚ク肌5 ク l m ク
16 11825 グ附ク . ' 13必ク
18 
20 ・ 1940 タタ 1必 O タ
22 
. . －ー－ . 
???、
?
?????』? ?? ?? ?
























































1125 1 {/ 
1090 I "' 
1115 I ク





徳重噌減（瓦） ｜ 十280 十575 +$5 +550 
世重（4頭）平均435瓦帯加
第8表 120分煮沸赤痢菌液＝ヨル内服免疫家兎（第7表）終日的赤補l菌感染後ノ所見
免 疫 家 兎 ノ 番 量見 及 ヒー 所 見
号事 13 競 告移 14 i 扱 15 披 第、 16 競
官！ 全身扶態 ｜営｜ 全身目先態 ｜営｜ 全身扶態 ｜曾｜ 全身~態
1 f340 1630 1630 
2 粉々衰弱下痢ナシ 1500精々衰弱下痢ナシ 1220甚衰弱粘液血便 1335 甚衰弱粘液1225 
4 1230 > ト470 {/ 4 1310 粉々衰弱下痢
6 1245 {/ 1470 4少 日 1350 粉々衰弱下痢ナシ目
8 1360 ヨ野望豊ナシ 1550 著努ナシ 死 1440 タ
10 1335 タ 1565 ク 1510 " 
12 1420 " 1620 4シ 16l0 車苦境ナシ
14 1450 タ 1620 dシ 1600 ~· 
16 1500 > 、1680 " 1650 " 
18 1530 " 1700 4砂 1720 ク
20 1580 " 1750' ／ ， 1750 〆ι， 
の“の“ 1590 > 17751 名， 1830 " 
感染後第22日目｜
























れ 1450 0.02 12時間内死
第lO表赤痢本裂菌液＝封切スル100°cノ加熱程度
（時間）ト内服免疫主主果トノ関係




30分 +4751! 4頭金部生 +35511 目＝統
60分 +3851) 一的ナ 4頭金部生 +2351) ル鯉口
90分 ニト3591) 行感染遂 4頭中 1頭5日目死 +202宮｝






















J」」斗－i I! IJ,,J.づ士宅~；..~－’－ 1 I 1=30分煮菌液動物
I ・- · · － －· ＋－一一七p占dヰ？でk~全竺均一：：＋－－－＋ I I I=6o分捕液動物
. ~・－ －占戸ニヂ ニグ「 I I I I I I= 90分煮菌液動物










2) 然ル＝此ノ 4通り Fj苑疫元ニヨリテ内服売疫ヲ施サレタリシ試獣群ハ爾他同一僚件ノ下
＝於テ鰹向的赤痢菌ノ感染＝封シ次ノ：如キ所見ヲ呈シタリ。







































1. 試験動物館重l.5Jtf;前後ノ健常家兎ヲ使用セれ ， 




























及 ヒJ・ 捜 重 ノ 推
4 5 6 7 
1705 1690 1700 1695 
1650 1500 1550 1560 
1570 1520 1520 1晶95












感染後ノ経過日数｜ 第 1 披 ｜ 第 2 競 ｜ 第 3 銃 ｜ 第 4 銃
一 竺竺tモヲザl！＿~~~~I今ザ申型｜竺空リ型｜ 全身状態
i一一一「1710 I I 1620「 I 15回「 I 1530 
2 I 1630 I粉々衰弱｜ 14so I粉々衰弱｜ 1260 I甚衰弱粘血便｜ 142ゆ｜ 衰弱下痢
4 116501 ク I 1560 I ク ｜ 4日目死 I 1380 I 、
138 日本外科賓函 害事 20 巻 第 2 成
6 1715 良好 1620 良好 1430 粉々衰弱下痢ナシ
8 1800 "' 1795 
． 
1580 良好"' 
10 1860 "' 1805 ク 1620 "' 
12 1860 " 1840 "' 1670 "' 
14 1825 タ 1820 , 1650 4砂
16 1755 , 1775 , 1680 ,. 
18 1790 , 1725 〆， 1680 多
20 1830 , 1810 , 1710 
22 1890 1840 , 1725 I "' 
感染強後豪第帯2減2日目






克 疫 経 過 及 ピ 量豊 重 ノ 推
家兎番披
"5 1 4の凶 3 4 6 7 
第 5披 1700 1635 1680 1805 1750 1750 1810 
号事 6 競 1500 1610 1655 1675 1650 1660 1670 
第 7披 1730 1660 1650 1690 1725 1745 1775 




























1860 1540 1730 1925 
1830 粉々衰弱 1470 手宵h衰弱 1640 精キ衰弱 2020 務費ナシ
1720 ノ， 1510 ,. 1620 ク 2070 ,. 
1910 良好 1740 良好 1860 良好 2170 。
2070 , 1885 ,. 1930 多 2100 • 
2230 , 1850 ク 2030 タ 2135 4シ
2255 タ 1850 /. ノ 2000 4シ 2240 ,. 
2255 。 1840 , 2020 • 2g守5 , 、
2165 ク 1800 。 1860 4シ 2200 ,. 
2200 多 1835 , 1920 dシ 2250 ,. 
2150 多 1860 , 1970 "' 2170 , 
2240 多 1920 , 2035 タ 2260 4炉






免疫絞 過 }fl. ヒー







貌｛脚伍） I ¥-1730 
全身株態













1500 14SO I 1かro I 1585 I 1570 I 1545 I I I I I 1必0(-30)
粉々衰弱｜著舞ナシ｜著書聖ナシ｜著愛ナvi著型軽ナシ
1830 I 1800 I 1840 I 1840 I 1885 I 1800 I I I I I 11100(-290) 
粉々衰弱l粉々衰弱｜著書草ナシ｜著獲ナシ｜著書豊ナシ｜著獲ナシ


















感染後第司君22（日瓦自） / i種革： 鴻
免 疫 翼民 兎 ノ 事F 量証 及 ピ 所 見
第 9 競 ｜第 10 続｜第 11 銃｜第 12 強．
勝重叫全身扶態｜髄ぼ）｜全身欣態｜髄情）｜金身扶態｜髄伍）｜全身朕態
1590 1430 1700 
1410 手宵キ衰弱 1360 章常キ衰弱 1630 粉々衰弱
1560 ク 1400 <- 1690 Po 
1650 良好 1605 良好 •1870 良好
1715 p 1640 グ 1965 1' 
1740 ,. 1620 ,. 2000 〆， 
1775 ,. 1680 タ 2055 4》
1805 ， ,. 1500 ク 2040 ク
‘ 1745 〆， 1500 1' 2050 〆, 
1755 < 1540 ク 1915 ク
1820 1' 1570 ク 2060 1' 


































I.OJ路 +741l 4頭金都島存 +3510 
-1531) 






































































A. 煮沸菌液（経口兎疫用） 赤痢本型菌肉Lヱキス寸寒天面24時間培養ヨリ菌韓ヲ 0.85%ノ：食
盟lk－＝浮雌セシメ含菌量ガ約0.02姥トナル様＝基液用量ヲ調節シ，此ノ液ヲ重湯煎中＝テ30分
間10°c .＝加熱セリ。



















1 J~~~ I 4 1 5_J -=6=L7--L理f~~
第 1娩 1460 1500 1540 1600 1620 1560 1590 1850(+390) 
第 2鋭 1680 1640 1670 1750 1730 1790 1820 2100( +420) 
第 3鋭 1700 1660 1730 1760 1820 1800 1850 2130(+430) 








s I 10I 12I 14I 16 I 1sI 20I 22 控室主曾減（瓦）
官事 1 放 1850 1760 1800 1830 1890 1900 1920 1900 1980 2020 2050 2000 ．（十150)
J告書 2 競 2100 2000 2030 2060. 2120 2090 2140 2140 2080 2130 2150 2i80 （十80)
第 3披 2130 2050 1980 1900 2100 2170 2150 2170 2150 2130 側側｜判







免 夜、 経 過 及 ピ 世豊 重 ノ 推 移＊
＊兎番漉 ｜ 免疫的前庭置1 2 3 4 5 7 完了後10日目。
官事 5 貌 1420 1350 1400 1510 1530 1430 1560 1590（＋げO?
第 6器量 1630 1550 1610 1660 1640 1690 1670 1730( +100 
第 7披 1750 1620 1640 1730 1750 1700 1780 1840(+90) 







第 5続 1590 1540 1490 1580 1650 1700 1620 1690 1710 1750 1730 1770 （十180)
告書 6 披 1730 1640 1620 1710 1760 1780 1820 1790 1840 1800 1860 1920 （十190)
第 7競 1840 1700 1730 1790 1780 1850 1910 1940 1890 1945 1970 2030 （十190)











144 日本外科費函第 20 巻多彩 2 披
第5表赤痢本型生首ノ経口投奥
＝ヨル健常家兎ノ尊師









1590 7.0（菌設O訓 4）銘 25時間内死














内服兎疫 I H10 I +i20 （煮沸菌液） I I 
皮下注射免疫







減 1卜一一一←－ 1- ' . 
主詳｜ ｜ 目 町 I＝皮下注射兎疫試獣
: l 0～て±
1) 紙幅ノ閥上劉度ヲ重量ジ99 









" •l L 
→経口感染後ノi際過日数
































1. 菌液 肉しヱキス寸寒天面24時間培養ノ志賀赤痢本型菌ヲ 0.85%食撫水ニ含菌量ガ烏渇教
授沈澱計ノ12度目（約0.0084詫）トナル様＝浮世宇セシメマ此ノ液ア60°Cノ重湯煎中ニテ30分間加







146 日本外科安函第 20巻第 2 漉
0.02姥トナル様＝浮説セシメ之ヲ 10°c 30分ニ煮沸シグルモノヲ 1日l岡5.0耗宛（自Pチ菌量ト
シテハ0.1提宛）健常家兎へ経口的ニ注入シ，之ヲ 7日間連観シテ前虚置ヲ施シ最終ノ注入日ヨ
リ7日目， 14日目， 21日日ノ 3同ニ亙リ耳静脈ヨリ採血シ血清ヲ分離セリ。
賓験方法
各種血清ノ一定量ヲソレゾレ烏潟教授沈澱計ニ取リ上記各種菌液1.0詫宛ヲ加へ，内容ヲ良ク








6刊均 ［ 附 c 30分｜ 附 c 60 
菌H年批 ltl.OI 9.0llO.OI 9沿ln.o/ 9.0113.0! 12.olt L0/ 13.oln.釧12.511.012.0111.5/ 11.0111.0112:0 
食目徹水 I21'- 均 I 10.0 I 9.5 I io.o I 12.5 I i2.o I 1i.s 11.5 I 1i.3 I 11.5 
% I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 100 I 100 I 100 
菌法救 I11.0 10.010.0 9.8 1.0j 10.0l14.0J 13.0l12.3/ 13.5ll2.4l 13刈12.0j12.5l 13.0/ 11.5l12.0/ 12.4 
正血清｜平均 I 10.5 9.9 I io.5 I 1s.5 I i2.9 I 12.1 I 12.3 I 12.3 I 12.2 
% I 105 104 I 105 I 108 I 108 I 108 I 107 I 109 I 106 
菌液量 f!3.0lt2.0[11 .s; to.ol1u110.01比 Ol16.0114.0Iは 01は 0/14.2116.0i 15.0ll 4.0j 14.3113.0/ 12.8 
同名抗血清！平均｜ 12.5 I io.8 I 10.75 I 16.5 I 14.5 I 13.6 I 15.5 I . I 
¥ I % I i25 I 114 I 1伺 I i32 I 121 I i15 I 135. I 121 I 112 





』レアゲンス明zg I －一一1 I 
I 60°C 30分 I 100°c 30分 I 100°c 60分
附 f.1:112.0113.0l I 2.5; 1川 12.0J11.5~ 13.0j 13.5l12.0j ll.0~13.0/ 12.0[13.0l l 2.5[11.5/ 12.0[12.0l 12.5 
食胸水｜平均 I 12.5 I 1i.15 I 1i.15 I ls.25 I 11.5 I 12.5 I 12.15 I 11.15 I 12.2s 
% I ioo I 100 I 100 ! .100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 
菌液故 113刈13.5112.5112.仰2.4112刈15.0j14.0ll2.5l 12.0 13.5 13.0114刈13.5l12.0j13.0l13.0/ 13.0 
E 血清 1平均 I ls.25 I 12.25 I 12.2 I 14.5 I 12・25 13.25 I 1s.15 I 12.5 I 13.o 
% I 106 I 104 I 104 I 109 I 107 1侃 I 1伺 I 106 I 106 
、
， 鶴崎．赤痢本型菌ヲ以テノ免疫準的研究倒’，／ 147 
菌液量 17刈18.015.0f14.514.5114.020.0l 21.516.0f 15.516.0j 16.019.0f 20.015.5) 16.0116.3116.0 
同名抗血清 iJ平均 17.5 14.75 14.25 20.75 15.75 16.0 19.5 15.75 16.15 
% 140 126 121 157 137 128 153 134 132 






60°C 30分 100°c 30分 100°c 60分
菌法量 13.0/ 12.0 ll.Oj 12.5 12刈13.012刈13.011.0f 12.0 12.0l 11.5 13.0j l 1.0 12.0110.0 11.0l 12.0 
食盟＊ 卒均 12.5 11.75 12.5 12.5 11.5 11.75 12.0 11.0 11.5 
ラ4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ． 
荷積震 l~~明1：~51」12.0f 13.0 13.0j 13.5 13.0j 14.3 12刈12.512.Sj 12.5 14.0j 12.0 12.5jll.O 12.0f13.0 
正血清 平均 12.5 13.25 13.65 12.25 12.65 13.0 11.75 12.5 
% 106 106 109 107 108 108 107 109 
間｜………1…
同名抗血清 卒均 18.5 15.5 15.25 19.75 16店 15.5 18.75 15.75 14.75 
% 148 132 122 158 146 132 156 143 128 
内服完疫完了後血清｜





60°C 時 f 100°c 別分 I 10何回Lレアグン見守種別
菌液量 112.0110.0110.0jlI.Olll.Of l015il2.o/ 13.0ll2.0j 1I.Oi12.0112.011i.0112.0111.011i.0111.0112.o 
食蝿水｜平均 I11.0 I 10.5 I 10.15 I 12.5 I 11.5 I 12.0 I 11.5 I 11.25 I tI.5 
% I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 十 100 I 100 I I 
菌液盆｜は3.0j肌 5ll0.3jlO.S!ll. ll.Oll .Oj14.5ll3.0』12.01は 0112.s［削113.0ll忽Oj12.4f l2.4[ l 2.5 
正血荷 I2li 均 I1i.75 I 10.55 I 11.25 I 13店 I12.5 I 12.9 I 12.5 I 12.2 I 12.45 
% I 108 I 10s I to9 I 108 I 109 I 110 I 105 I 105 I io 7 
酋消量 1州 15.0114.0[15. 
同名抗血清｜卒企引 15.9 I 14.5 I は 75f 19.5 I i1.251 16.25 f 11.9 I 16.2 I 15.75 
%」竺I 138 I __I_竺 I ＇」笠｜」里｜］竺 l~l 」竺 I 137 
豆腐嘉吉長官了 7 I 14 I 21－「7114121 I 「~「J
費験結果締括d
個々ノ寅験結果ハ第5表＝綿括セラレマタ第1闘，第2闘，第3闘＝一括セラレタリ。
















































































132, 121, 115，マタ100°c60分加熱菌＝向ツテハ135,'127, 112ノ：噌容率ヲ示シ何レモ同一ノ
闘係＝置カレタルコトヲ明白＝セリ（第1表）。
6) 各種加熱菌樟ノ：増容程度ハ内服売疫後ノ血清ガ7日白， 14日目， 21日目トナルニ従ヒ漸
次＝反雁程度ヲ減弱セルモ，然レドモ綿テノ血清＝就テ同一関係ヲキシタリ。郎チ.60°C30分

































































































20 I砂 I100 I 
I -I -J 
情｜怖｜＋＋
情｜情｜榊
































完疫的前島 血清稀稗倍数 ：＆. ピ血中凝集｛賃
置完了後経
10 I 20I 50I 100 I 200 I 400 I 600 I 800 J 1000 J 1200 J rno 過日9it
免疫前
3日目 刑制廿f 十什十t ＋＋十 一一
7日目 廿十 十 廿十 廿十 廿十 廿十 十↑ 一 一
10日目 廿f tit 廿十什f it十十f十件 一一
15日目 汁f 廿f 廿十 廿十 十t tit + 一 一
20日目 廿十 廿f 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ 一 一























10 I 20 I 50 I 100 I 200 I 4-00 I 600 I soo 11000 11200 11600 l鰻重（瓦）過日数
































2 3 4 5 6 7 （瓦）
1530 1440 1470 1480 1470 1430 1360 -170 
全身扶態 粉々衰弱 精々衰弱 稽キ衰弱下痢
第2貌 値重（瓦） 1300 1240 1260 1200 1190 1230 1210 -90 
！金身扶態 粉々衰弱下痢粉々衰弱下痢粉々衰弱下痢











io I 20 50 I 100 I 200 I 600 I so 11000 J 1200 11600 量豊重（瓦）
免疫前 ム， ~~r山I:I J出： 1430 3日目 1440 7 El 目 廿十 竹十 竹十 廿十 it 廿十 廿十 ＋ 一 1530 
10日目 廿十 廿十 l 廿十 刊十 廿十 ↑十 f十f ＋ 一 1510 
15日目 廿十廿十廿十廿十廿f it ・怖怖 ー快 1580 
20日 f目 情｜惜情＋＋＋一 I-I 1一一 1630 
25日目 廿十 it 廿f 廿十 it + + 一 一 一 一 16151) 









免疫的前彪｜ 血清稀緯倍数及ピ血中凝軍備 ｜ 
援完了後経 卜－ I I 「一一 7 一一一「一一ァ・--r I I I ｜鰻重（瓦）過日数 I loI 20 I 50 I 100 I 200 400 I 600 I so I 1000 I 1200 I 1600 I 
免疫前 一 ｜ー｜－｜－｜－｜－｜－｜－ ~ ~十： I ：一ーl; -1400 3日目 廿十 ↑什 廿十 廿十 廿十 廿f + + 55
7日目 情滑情十什 f汁惜情滑 ：ー： : 1675 
10日目怖十t 情怖術 t 怖廿十 一 1620
15日目 廿f 廿十 什f t f↑f tlt 怖 ＋ ー 1760 
20日目 情情情惜＋＋ + -1-1-1一一
25日目術情情情件十一 ｜－｜－｜一 間，1)
1) 錘重噌加＝350瓦











過日数 10 J 20 •. I 50 J io J 200 J 400 J 600 J so J 10&0 J 1200 J 1600 
免疫前 一 I-I -I -I -I -I -I一一｜ー｜－ 1310 
3日目 術情情情怖件＋ I - -I -I -1210 
7日目術情情怖怖叶付情｜＋＋＋ー 13必
10 l'I目怖怖術情情悦耐怖 ｜＋＋＋ー 1300
15日目 竹f tlt 廿f t 怖梢＋＋＋一一一 1360
20日目 廿f 廿十 t 什十廿f 廿十件十 一一 1410 












I 2 I 3 I 
及竺所見 ｜修重晴減ノ遮家兎番披











































































制 廿十 ＋ ~ J = I = l =
tt 廿f 廿f 村十 ：！：｜： 廿十 廿十 廿十 村十
it 廿十 廿十 ＋ + I ~ -










































































第 7擁壁豊重（瓦） 1650 
害事 B放値重（瓦） 1540 







3 4 5 6 
1730 1720 1760 1760 
1550 1570 1640 1650 


























｜兎附償慮重置｜ 問後値前第重慮~5瓦量日） 完了後（瓦ノ） 完了3 7 10 15 25 目ノ
330 960 860 600 460 260 -147 +243 
730 1130 1200 1000 730 530 +53 +208(?) 












































158 日本外科賓函第 20 巻官事 2 税
上記ノ所見＝擁レパ下ノ；事項ヲ認メ得。























































100°c 30分加熱菌……・…－……157 158 





160 日本外科宮町函第 20巻第 2 1.l 
リ。マタ其ノ際ニ於ケル内服売疫動物ノ鰻重ノ費化（発疫元ノ毒カ）ハ下ノ如クナリタリ。
60。C 30分加熱菌＝テハー・…ー・・・…・一… 147瓦ノ減少
100。C 30分加熱菌ニテハ・ー・… ・…－・・…・・… 53瓦ノ；増加
100。C 60分加熱菌ニテハ・－… －－－…・・・…・・・ 130瓦ノ増加
内服売疫動物血清ノ最大凝集憤ハ下 F如クナリタリ。
60。C 30分加熱菌液＝テハ・… ・… ・… ・ー・・ 960
100。C 30分加熱菌液ニテハーー ・－…・・一・・・1200
100。C 60分加熱菌液＝テハ…・・……………1200
以テ赤痢菌ノ発疫元性能働力ハ60。C30分加熱菌ヨリモ 100。C30分－60分加熱菌ノ方ガ如何
ナル指標＝モ相一致シテ顕著＝大ナルモノナルコトヲ首肯セシム（第6報）。
